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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 235, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2005 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 14, de 31 de outubro de 2002, bem como o que consta no 






CONCEDER  progressão funcional, referente a novembro de 2005, aos 
servidores abaixo relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
I - Analista Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
 
Matrícula Nome A partir de: 
S040767 Afonso Carlos Roberto do Prado 3/6/2005 
S040988 Cynthia Adriana Rocha Chaves 9/9/2005 
S040805 Elinei Pereira da Silva 11/7/2005 
S040970 Estefânia Ferraresi 4/9/2005 
S040961 José Henrique Terrell de Macedo Soares 3/9/2005 
S041038 José Vieira Junior 1/10/2005 
S041089 Leandra Domingues Guimarães 21/10/2005 
S040813 Luciana da Rin Souza 23/7/2005 
S041100 Moema Viana de Oliveira 31/10/2005 
S040945 Ricardo Dias Salmeron 2/9/2005 
S025121 Rosicléia Reis de Andrade 24/9/2005 
S041062 Tânia Maria Flock Britto Junkes 17/10/2005 
S036298 Valéria Rita Conti da Costa 27/9/2005 
 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
 
Matrícula Nome A partir de: 
S039459 Cleila Monteiro Vieira 14/6/2005 
S022041 Simone Motta de Carvalho 24/10/2005 
S035461 Vanessa Cristina Motta de Barros Barreto 16/10/2005 
 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
 
Matrícula Nome A partir de: 
S025687 Bárdia Tupy Vieira Fonseca 7/10/2005 
S035925 Ioaia Pinheiro Uema 11/9/2005 




Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 11 nov. 2005. 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 11 nov. 2005. 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
 
Matrícula Nome A partir de: 
S026616 Ana Paula Ribeiro de Santana 23/9/2005 
S027094 Arilene de Oliveira Freire 19/10/2005 
S022548 Lívia Maria Santos Ribeiro 24/6/2005 
S034538 Magna dos Santos Machado Doutor 21/6/2005 
S034520 Margareth Maria Silva Chaves Martins 21/6/2005 
S034856 Maria Alice Gomes de Lima 23/9/2005 
S034848 Maria de Fátima Castro Bayma 5/10/2005 
  
II - Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
 
Matrícula Nome A partir de: 
S040821 Aline Maia Rebouças 26/7/2005 
S040830 Aline Tacira de Araújo 10/7/2005 
S040694 Carlos Eduardo Gonçalves da Silva 6/5/2005 
S040732 Cristiano Paulo da Silva 20/5/2005 
S041046 Éber Altino Gomes de Andrade 10/10/2005 
S040929 Emerson Caetano de Moura 26/8/2005 
S041054 Ginanni Rocha de Araújo 15/10/2005 
S040864 Josué Arão de Oliveira 7/8/2005 
S040880 Juliana Fernandes Chacpe 12/8/2005 
S040899 Kellen Patrícia Rodrigues Mateus 12/8/2005 
S041020 Leonardo Mello Guimarães 30/9/2005 
S040996 Márcio Luís Oliveira dos Santos 18/9/2005 
S041011 Maria de Fátima Venceslau de Castro 24/9/2005 
S040910 Mário Pereira Costa Júnior 16/8/2005 
S040740 Wagner Silva Carvalho 22/5/2005 
  
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
 
Matrícula Nome A partir de: 
S039467 Anderson Tyrka 13/6/2005 
S039548 Antonio Pereira Rabelo 11/7/2005 
S039475 Aragonê Nunes Fernandes 14/6/2005 
S039629 Carlos Eduardo Lessa de Farias 18/8/2005 
S039653 Elizete Martins de Aquino Braga 24/9/2005 
S039491 Erika Lúcia de Carvalho 30/6/2005 
S039998 Kleyton Ferreira da Costa Silva 7/6/2005 
S039530 Liana Mara Hayakawa 7/7/2005 
S039513 Luiza da Conceição do Nascimento Nery 05/07/2005 
S039637 Maria Gorete Guerra de Queiroz 18/8/2005 
S039505 Marilene Beserra Torres Nogueira 2/7/2005 
S039645 Ricardo Siqueira Waihrich 18/8/2005 
S039556 Rita de Cássia Pereira Alves 21/7/2005 
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Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
 
Matrícula Nome A partir de: 
S034562 Adriana dos Santos Santana 21/6/2005 
S034619 Alessandro de Oliveira Faria 21/6/2005 
S034902 Christian Pierre Gomes Morais 23/9/2005 
S034872 Daniela Arantes Ceolin 23/9/2005 
S034490 João Batista Pegoraro 7/6/2005 
S034465 José Claudio dos Santos Bittencourt 7/6/2005 
S034457 José Vieira de Miranda Filho 7/6/2005 
S034961 Luiz Claudio Soares de Almeida 23/9/2005 
S034589 Márcia Raquel  Moraes Oliveira 28/6/2005 
S034945 Marco Aurélio de Oliveira Gonçalves 23/9/2005 
S034473 Maria de Jesus Morais Spínola 9/6/2005 
S034929 Marli Ferreira Gomes do Monte 23/9/2005 
S034503 Otávio Lopes de Oliveira 7/6/2005 
S034937 Patrícia de Carvalho Arcúrio 23/9/2005 
S034597 Plinio Ribeiro Maciel 21/6/2005 
S034953 Roberto de Morais 23/9/2005 
S034864 Sandya Tânia Miranda Portilho 5/10/2005 
S034899 Tatiane Barbosa da Silva 23/9/2005 
  
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
Matrícula Nome A partir de: 
S035860 Alberto Pereira Almeida 28/8/2005 
S035844 Dirceu Silva de Araújo 14/8/2005 
S035836 Fernando de Oliveira Nunes de França 8/8/2005 
S035771 Geraldo Duarte Menezes 5/8/2005 
S035917 Gisele de Fátima Sérgio de Souza 24/9/2005 
S035801 Helton Marques de Oliveira 5/8/2005 
S039572 Maria do Socorro Pereira de Oliveira 14/10/2005 
S035828 Marta Regina Cirqueira Pantója 5/9/2005 
S035810 Paulo da Costa Gadelha Filho 5/8/2005 
S035798 Reginaldo Alves Bezerra 5/8/2005 
